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(1) Organisado pelo Conservador do Mllseu e Biblioteca do Instituto Ricardo
Jorge, Jorge de Sousa Costa Belo Correia, auxiliado pelas funcionárias da





















A abrir ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ...
FERNANDO DA SILVA CoRREIA.- Ricardo Jorge (notes bio-
graphiques) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
PROFo EDUARDO COELHO e CANTO E CASTRO - Contribution
à la Bibliographie du Pref. .Ricardo Jorge... 000 ...
J
R.ICARDO JORGE - Lugares selectos - A c~emação (1884) ...
FERNANDODA SILVACORREIA...,..A lição. da História - Evo-
lução geral do Instituto de Higiene ... ..o ... o..
DRo" D. HELENA GUILHERMINA D' ÁVILA-AlguDs apontamen-
tos para a História do Instituto Central de Higiene o..
FERNANDO DA SILVA CORREIA - O actual Instituto Superior
de Higieneo.. '" ... ... ... ... ... ... ... ...
- O papel moderno do Subdelegado de Saúde o.. '" ...
RrCARDOJORGE- Lugares selectos - Saneamento do Porto
- A sanitariedade urbana (1888) ... ... ... ... ...
FERNANDO DA SILVA' CORREIA-O grupo dos Amigos do Profo














DR. CARLOS D' ARRUDA FURTADO - Administração sanitária
e salubridade
DR. ANÍBAL DO COUTO NOGUEIRA - Da Higiene do trabalho
DR. FRANCISCO FERNANDES HOMÉM - H1giene pré-natal e
puericultura
DRs. A. ARNALDO DE CARVALHO SAMPAIO, D. MARIA ERNES-
TINA GRAÇA MENDES. e FERNANDO DA SILVA CORREIA-
Uin caso de intoxicação colectiva por mariscos ...
RICARDO JORGE:-Lugares selectos-A Medicina portuguesa
de há &2 anos' (Prólogo ao "Anuário dos Progressos da
Medicina em Portugal» de Maxjmiano de Lemos) (1884)
Grupo dos amigos do Prof. Ricardo Jorge...
Cursos de Medicina Sanitária -.Decreto n.O 36.050 ...
Nota dos livros a'dquiridos e rev1stas assinadas no ano de 1946
PROF. EDUARDO COELHO - Ricardo Jorge Mestr.e da Medi-
cina e grande europeu. '
Le Prot. Ricardo Jorge - Note Bibliographique de travaux
qui lui' sont consacrés ... ... ... ... ... :.--.
ENG. AGNELO PRAZERES - Importância da Engenharia sani-
taria ............
DR. ARNALDO SAMPAIO ~ Laboratório e Saúde Pública
DR. CARLOS D' ARRUDA FURTADO ~ Curso de Medicina Sa-







Curso de Medidna Sani.tária (1947):
I - Programas... .. . .. .
II ~ Plano e professores ,".
R;elação dos diplomadospelo Curso de Medicina Sanitária
Estatística do movimentQ dos' laboratórios do Instituto nos
últimos 6 anos.
Resumos das contas do Instituto nos últimos II anos
Lugares selectos 7"" Algumas frases de Ricardo Jorge.
A abrir
-
DR. ARRimA FURTADO - Ricardo Jorge e.a legislação sani-
tária .


























RICARDO JORGE - Lugares .selectos- O professor de Medi-
cina em Portugal (1885) ...
Curso de Visitadoras Sanitárias (1946-1947) ...
Curso de Visitadoras Sanitárias - Regulamento...
Relação dÓs diplomados com o Curso de Medicina Sanitária
Órganização Mundial da Saúde - Os seus principios ...
PROFESSOR DOUTOR JOÃo PORTO - Medicina Preventiva das
doenças do coração ... ... ... ... .u. ... ... ...
I DR. J. SOUTO TEIXEIRA- Poluição dos cursos de água ...
DR. J. SOUSAFIALHO- Trabalho numa Subdelegação de
Saúde
Curso de Visitad,oras Sanitárias-Programas e plano do curso
DR. AUGUSTO DA SILVA TRAvAssos - Um grande epidemio-
logista- Ricardo Jorge ... '...
{
DR. FRANCISCO FERNANDES HOMEM - Erros e deficiências
da obstetrícia e puericultura concelhias... ... ... ...
RICARDOJORGE- Lugares select'?s- Prostituição e profi-
laxia anti-venérea (19u) ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - 3.° Curso de aperfeiçoa-
mento para Subdelegados de Saúde (19471'" ... ...
Curso de Visitadoras Sociais-Lista das diplomadas em 1946
Relação dos diplomados com o Curso de Medicina Sanitária
(conclusão da pág. 74, fase. 5) "'.'" ... ... ...
PROF. DOUTOR JOAQUIMFIADEIRO- A colaboração dos mé-
dicos e veterinários na Saúde Pública (Leite alimentar)
li'
DR. AMÉRICO COR TEZ PINTO-A Medicina Escolar concelhia
RICARDQ JORGE - Lugares selectos - A propósito de Pas-
teur (1923)
Luta contra a lepra - Decreto-Lein.O36,450
Luta contra a lepra - Regulamento do Hospital-Colónia
Rovisco Pais (Decreto n.O 36'451)... ... ... ... ...
, t
DR.a D.. HELENA G. D'AVILA- Alguns apontamentos para
. a História do Instituto Central de Higiene (cont. pág.
313, fase. 4). Relação das diplomadas com o Curso de -























































DR. FERNÃNDODA SILVA CORREIA-Alguns aspectos sani-
tários e da História da Assistência, em Espanha (rela-
tório duma viagem de estudo em 1947). I parte - A
preparação dos sanitaristas em Espanha - Alguns .Ins-
titutos de Higiene Espanhois: Madrid, Barcelona, Ge-
rona, Valência, Granada, Córdova e Sevilha. Resumo
e conclusões... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.- II parte --;- Subsídios para a História da Assistência nl
Península. Hospitais ,de Madrid, Toledo, Barcelona,
Casa de convalescentes de Barcelona. Monserrat. Hos-
pital Provincial, de Valência. João Luís Vives e a sua
influência na Asisstência. Hospitais de Granada, Cór-
dova e Sevilha
FERNANDO DA SILVA CORREIA - Curso de MedicÜ1a Sanitária
de 1947'... ...
Curso para especialização de visifudoras em Higiene da
Alimentação.. . ... ... ... .,. '!'..
Nota dos livros entrados durante o ano de" 1946 na Biblia-,
teca do Instituto' (Oferecidos ou permutados) ... .:.
ENG. PINTO FONSECA - Bioquímica das águas residuais ...
RICARDO JORGE (1901) - Lugares selectos - Relatório que
precede o Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e
Beneficência Pública de 24 de Dezembro de 1901) ...
~'
DR. CARLOS D'ARRUDA FURTADO - Prática SMlitária (Ve-
dação de cemitérios) .;. ... ...
Obras entradas na Biblioteca do Instituto em 1947:
I - Livros e revistas comprados...
Publicações periódicas assinadas em 1947
Obras compradas em 2.a mão.




Curso de Visitadoras Sanitárias (1946-1947) ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - O Instituto Sup~rior de Hi-
giJeneDr. Ricardo Jorge"em 1947' (Relatório e Contas)
Movimento geral de Análises Bacteriológicas
Movimento geral. de Análises. Químicas. ...
Mapa das d~spesas processadas e pagas...
Junta Sanitária de Aguas
f
!






























ENG. AGNELO PRAZERES - Obras municipais - Erros e de-
feitos.
RICARDOJORGE-.: Lugares selectos - Sousa Martins (1897)
Compromisso Deontológico da. Ordem dos Médicos...
Plano e Professores do Curso de Medicina Sanitária (1947"48)
Plano e Professores do Curso de Visitadoras (1947-48) ...
Publicações periódicas a.,ssinadas em 1948 ...
DR.as D. MARIA E. S. GRAÇAMENDESe D. RAQUEL C.DE
ALMEIDA - Contribuição para o estudo da composição
química e do valor alimentar dos 9.ueijos nacionais
DR. AUGus:ro DA SILVA TRAVASSOS - Vacinação anti-tu-
berculosa pela B.C.G.
PROF. FROILANO .DE MELO - Medicina preventiva da lepra
DR. CoR:DEIRO FERREIRA - Paralisia Infantil
j
~
RICARDO JORGE - Lugares selectos - «Ex imO» ~I897) ...
4.°Curso de aperfeiçoamento para Subdelegados de Saúde
Obras entradas na Biblioteca do Instituto em 1948 (livros e
revistas compradôs)
DR. BERNARDINO DE PINHO - A luta contra os estupefa-
cientes
DR. JosÉ CUTILEIRO- E;ndemia de varíola minor ...
DR. JosÉ CUTILEIRO- Surto de tuberculose, simulando ini-
cialmente febre tifóide. ... ... ..,
RICARDOJORGE- Lugares selectos - A peste bubónica no
Porto (1899)... ... ... :
.'
DR. CARLOS D' ARRUDA FURTADO - A profi!axia da tuber-
culose na técnica da salubridade...
DR. FERNANDODA SILVA CORREIA - Higiene e Medicina So-
cial Concelhias
Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo Jorge - Obras














































RICARDO.JORGE- Lugares selectos - O Professor - Con-
dições económicas (1885)-(1923) ..o 0'0 ..o ..o ..o
DR. CRISTIANONINA-Medicina Preventiv~ e SaÚde Púb~i~a
O exercício da Medicina em Portugal (DecIeto-Lei noO 32:~7I)
DR. Jo To MONTALVÃO MACHADO - Topografias Médicas
(Importância das 1;opografias 'Médicas para os delega-
~ dos e subdelegados de SaÚde)
FERNANDO DA SILVA CORREIA - O. Instituto Superior de
Higiene Dro Ricardo Jorge em 1948 (Relatório e
Contas)
O Instituto Superior de Higiene DI. Ricardo Jorge:
Movimento geral de Análises Bacteriológicas
Movimento geral de Análises Químicas o
Junta Sa.nitária de Águas.. o
Instituto Superior de Higiene DI. Ricardo Jorge - Mapa
comparativo das despesas processádas e pagas o..
A abrir
;";,,
DRo DOMINGOS BRAGA DA CRUZ - Aspectos da prática sani-
tária nas subdelegações de SaÚde.. o o.. .. o .. o ...
.RICARDOJORGE- Lugaries selectos - Discurso proferkl? na





DRo NEVES SAMPAIO- Sarna 'e tinhas ..o
, ENG. AGNELOPRAZERES- Directrizes de trabalho da Enge-




DRo FERNANDO DA SILVA CORREIA - As criadas- porta-
doras da saÚde e da doença.. o ... .. o .. o .. o .. o
Planos e programas dos cursos de Medicina Sanitária .e de
Visitadoràs Sanitárias em 1948-49 .. o . oo .. o :
~
t DR.' BERNARDINODE PINHO - Contdbuição para o estudo do
válor alimentar das manteigas portuguesas (Esclareci-
mento) o.. "o ..o ..o ..o ... ..o "o ..o ..o ..o
DRS. Go JORGE JANZ e Do GABRIELA'L. PINTo-COntribuíção















DRoa Do MARIA ERNESTINA DA SILVA GRAÇA - Contribuição














































DRo BERNARDINODE PINHO - O leite alimentar como pro-
blema sanitário
DRo Luís GUERREIRO- Aspectos da Medicina do Trabalho
DRso JosÉ CUTILEIRO e ARNALDOSAMPAIO- Administering
of aureomycin during the pre-exanthematic period of
rickettsiosis o" ... ... ... ... ... .'.. ... ... ...
,
RI~ARDO JORGE - Lugares selectos _IA Saúde Pública em
Portugal - Declaração das moléstias inficiosas - Esta-
tística e profilaxia das doenças inficiosas - A utili,-
dade da História da Medicina (1926-1927) ...
.,
,o
I Reunião dos Delegados de Saúde...
Discurso inaugural (DI'. A. S. TravasSos) ...
Palavras do Ministro do Interior ...
DI'. Fausto Landeiro ...
DI'. Bernardino de Pinho
Dr. Arruda Furtado.. .
DI'. Couto Nogueira...
Dr. Castro Soares. ...
Dr. Fernando Correia...
Eng. Agnelo Prazeres .
DI'. Souto Teixeira .
DI'. Carvalho Dias.
Sessões de estudo.
. Comunicação do DI'. Gorjão Henriques .
Comunicação dO,Dr. Braga da Cru:k ...
Comunicação do DI'. Sanches da Gama ...
Comunicação do. DI'. Montalvão Machado
Visitas realizadas. .., '... ...
Exposição de material sanitário.
Jabtar de confraternização. ...
Discursos na sessão de encE!rramento: DI'. Augusto da
Silva Travassos ...
DI'. José Lopes Dias...
DI'. Joaquim Trigo de Negreiros ...
...
d
Livros,comprados para o InstitjJto Ricardo Jorge em 1949
Livros comprados em 2.a mão ...
Livros oferecidos...
iJ
DRo FERNANDO DA SILVA CORREIA - A responsabilidade dos
médicos na sanidade da Nação...












































\DR.F. VIEIRA DE Si - A acção do Médico veterinário na
defesa da Saúde Pública;..
DR. FERNAND,O DA SILVA CORREIA - Duas Medicinas que se
ignoram. ..
Luta contra as doenças contagiosas (Lei n.O 2.036) ...
RICARDOJORGE- Lugares selectos - História da Medici~
na (Sermões dum leigo) r925 ,,'
DR. JosÉ DE ALBUQUERQUE SANCHES pA GAMA- O problema
da Higiene da habitação nos meios rurais ',' "', ."
11
ENG. AGNELOPRAZERES-O saneamoo.to nos meios urbanos
. e rurais.. ,
DR. FERNANDO DA SILVA CORREIA -;- O Instituto Superior
de Higiene Dr, Ricardo Jorge em 1949 (Relatório e
Contas)
Movimento geral de Análises Bacteriológicas...
Movimento geral de Análises Químicas",
Movimento do Laboratório da Junta Sanitária de Águas ..,
Mapa comparativo das despesas feitas no Instituto
Revistas assinadas,
Publicações permutadas pelo Instituto,..
Relação das publicações editadas pela Direcção-Geral de
Saúde,
A abrir... '... ...
.




DR. BERNARDINODE PINHO - Profilaxia das febres ti.fóide e
,paratifóides
Nova tabela das, doenças contagiosas de declaração obriga-
tória (portaria n.O 13.031) d.
DRS. ARNALDO SAMPAIO e ALMEIDA SOARES - Tifo exante-
mático em Braga ,
I'

























\DR. F. VIEIRA DE SÁ - A acção do Médico veterinário na.
defesa da Saúde Pública o..
DR. FERNANDO DA SILVA CORRÉIA - Duas Medicinas que se
ignoram.. .
Luta contra as doenças' contagíosas (Lei n.a 2.036) ...
RICARDOJORGE- Lugares selectos - História da Medici~
na (Sermões dum leigo) 1925 ...
DR. JosÉ DE ALBUQUERQUE SANCHES ,DA GAMA - O problema
da Higiene da habitação nos meios rurais ... "', 0.0
ENG. AGNELO PRAZERES -Osane1manto nos meios urbanos
e rurais...
DR. FERNANDO DA SILVA CORREIA - O Instituto Superior
de HigiJene Dr. Ricardo Jorge em 1949 (Relatório e
Contas)
Movimento geral de Análises Bacteriológicas...
Movimento geral de Análises Químícas ...
Movimento do Laboratório da Junta Sanitária de Águas ...
~
Mapa comparativo das despesas feitas no Instituto
Revistas assinadas.
Publicações permutadas pelo Instituto
Relação das publicações editadas pela Direcção-Geral de
Saúde.
A abrir ... '.. .... ...
\., FERNANDO DA SILVA CORREIA - Uma lição da História. daHigiene. ..
DR. BERNARDINO DE PiNHO - Profilaxia das febres tífóide e
,paratifóides
"
Nova tabela das, doenças contagiosas de declaração obriga-
tória (Portaria n.O 13.031) o,,
DRS. ARNALDO SAMPAIO e ALMEIDA SOARES - Tifo exante-
mático em Braga .






















V 23 53 .
V 23 54
V 23 76
DR. AUGUSTO DA SILVA TRAVÀSSOS - Discurso inaugural da
II Reunião dos Delegados de Saúde...
DRS. CRISTIANO NINA e ARNALDO SAMPAIO- Cloromiceoo!L
na febre tifóide '
RICARDO JORGE (1898) - Lugares selectos - Prefácio ,da
((Demografia e Hi9'iene..da.. cidade do Porto» ... ...
F. S. C.- ]?rémios por monografias de interesse sanitário
PROF. MELIÇOSILVESTRE- A estatística ao serviço da Medi-
cina Prev,entiva
DR. AUGUSTO DA SILVA TRAVASSOS - RelatórÍiO sobre o
estado actual da Profilaxia da Raiva em Portugal...
"
DR. J. DE PAIVA'BOLÉO- A infecção focal de origem oral
DR. AUGUSTO DA SiLVA TRAVASSOS - Declaração obiiga-
tória das doenças contagiosas (circular) ...
PROF. CARLOS'SALAZARDE SOUSA- Novos conceitos sobre
diarreias dos lactantes .
'I
DR. FERNANDES'HOMEM- Um aspecto da preparação pue-
rioola dos médicos portug~eses'
i
DR. FERNANDODA SILVACORREIA.,- A responsabilidade dos
operários illa Sanidade da Nação ...
DR. J. ALMEIDASOARES- Doença de Brill ..,
RICARDOJORGE(1885)- Lugares selectos - Deficiências do
ensino médico
DR. AUGUSTO DA SIL~ TRAVASSOS - Doenças infecto-oon-
tagiosas de notüicação obrigatória (circular)
DRS. GUILHERMEJORGE JANZ e D. GABRIELAL. PINTO-
O conteúdo em carotenos de 'azeites portugueses
f
DR. CÂNDIDO AUGUSTO DA ROCHA E SÁ - Aspe.ctosani-
tários do Minho ... " '
RICARDO JOR~E (1899) - Lugares selectos ~ A peste no
Porto (primeiro relatório) ...
DR. DUARTE GORJÃOHENRIQUES- Epidemiologia em meios
rurais.














































Congress6 Luso-EspanhoJ para o Progresso das Ciências:
,~
,;<
AB bases científicas do ensino sanitário - Dr. FER-
NANDODA SILVA CORREIA ... .,. ... ... ... ...
A Renascença da' Assistência em Portugal e Espanha
- Dr. FERNANDODA SILVA CORREIA ... ... ...
Reacções sorológicas na febre escaro-nodular-
Drs. ARNALDOSAMPAIOe M. FAIA... ':';' .., ...
Inquérito Nacional sobre a Pelagra endémica-Drs. G.
J. J ANZ e BERNARDINOV. DE PINHO... .. . ...
Bócio endémico em Portugal - Drs. F. CRUZDE CAM-
POS e BERNARDINODE PINHO...
'"
EI FERNANDO DA SILVA CORREIA -O Instituto Superior de
Higiene Dr. Ricdrdo Jorge em 1950 (Relatório e contas)
u
Movimento geral ,de Análises Bacteriológicas
Movimento geral de Análises Químicas ...
Mapa comparativo das despesas processadas e pagas ...
Movimento geral de análises do Laboratório da Junta Sani-
tária de Águas... ...
lII!Ii Livros comprados n? ano de 1950 ...
Lista das publicações oferecidas à Biblioteca no ano de 1950
~
Lista das publicações permutadas no ano de 1950 ...
Revistas assinadas no ano de 1950 ...
RICARDO JORGE (1885) -< Lugares selectos- Deficiênciasdo
ensino médico.
A abrir ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - Presidente da RepúWica
Marechal António Óscar de Fragoso Carmona ,. .
,I<
~ FERNANDO DA SILVA CORREIA - Subsídios para a História de







I -< De 1926 a 1928 (sendo Director-Geral o Prof.
RicardoJorge)... ... ... ... ... ... ... ...
I! - De 1928 a 1945 (sendo Director-Geral o Dr.
José Alberto de Faria) ...
lI! - A partir de 29 de Abril de 1946 (sendo Director-
-Geral de Saúde o Dr. Augusto da Silva Tra-
vassos) . ... ... ... ... .., .., ...


















































Dois discur~s dirigidosao President~Carmona:
1- 1929 - Na inauguração do Parque Sanitário-
pelo DI. JOS8.Alberto de Faria 000 ...
.II- 1940 - Inauguração da Exposição do material da
luta anti-sezonática- pelo Dr. Fausto
Landeiro o
!-
RICARDO JORGE (algumas páginas de) :- Lugares selectos:-
Duas cartas ao Dro José Alberto de Faria- Política
Sanitária o
Uma carta da América, do Dro Rolla Hill o..
Circular do Director.Geral de Saúde de' 27 de Outubro de
1945 . "0
'\
CARLOS D':ARRUDA FURTADO -Aspectos da práticasanitária
FERNANDO DA SILVA CORREIA - A competência profissional
dos Subd~egados de Saúde
!I
I.t JOSÉ LOPES DIAS~' Epid"mícola de triquinose-humana em
Aranhas,no concelhode Penamacor o.. 00. ... '0'
. ,
ANTÔNIO Ar.VESDA CRuz~Aoerca da triquinoseem Portugaj.
Jo Jo DA SILVA AMADO (1868) - Algumas palltvrasa propó-




Subsidiespara a História do Instituto de Higiene (Regula-
mento de I6-m-IgIi) '.
RICARDOJORGE-'Lugares selectos - A intercultura de Por-
tugal e Espanha- no passadoe no futuro...
ARNALDO SAMPAIO ~ Novos aspecfos na sorologia da sífilis
Eo ROCHA SANTOS- Exames médico-sanitários pelos Sub-
delegados de Saúde ... o.. o.. '" ... '" o.. ...
PROF. DELFIM SANTOS-,. Formação escolar e formação pro:
fissional ...
MARIA REGINA COSTA - Estudos de técnica toxicológica
. (relatório)
~
GABRIELAL. PINTO- O conteúdo em carotenos, tiamina e
ácido ascÔrbico de amostras de mel português...
RICARDO JORGE - Lugares selectos -«Sobre os livros an-
tigos portugueses».
Revistas assinadas em 195I
,









































. FERNANDO DA SILVA CORREIA - g§boço da História da
Medicina Sociai em Portugal
Publicações oferedd,as em 1951 .,,, ..,
DR. AUGUSTO DE CASTRO SOARES - Estudos sobre Brucelose
A. SAMPAlO,F. CONCEIÇÃOCORREIA,e L. CAYOLLADA MOTTA
Contribuição para o 'estudo e classificação das estirpes
.de ((Brucellae» que infectam a população portuguesa
Luis CAYOLLADA MOTTA-Dispersão das aglutininas anti-
-brucélicas na população portuguesa
o Instituto Ricardo Jorge em 1951 (estatísticas):
Movimento geral de Análises Bacteriológicas,
Movimento geral de Análises Bromatológicas .
Movimen:to do Laboratório da Junta Sanitária de Águàs
Movimentoda Secretaria... ... ... ... .., ... ...
Mapa comparativo das despesas processadas e pagas ...
-
A abrir,
M E. DA SILVA GRAÇA e outros - Contribuição para o
estudo do valor alimentar dos frutos portugUeses (amei-
xas e damascos frescos e co~servados) ... ... ... ...
CASTROSOARESe Luis CAYOLLADA MOTTA- Inquérito epi-
, demiológico sobre a brucelose humana em Portugàl
(Inquérito da Dírecção-Geral de Saúde de I950J ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - O Instituto Superior de
Higiene Dr. Ricardo Jorge em 1951 (Relatório) ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - A Medicina Social e o Ser-
viço Sociàlno Ultramar Português ...
ARNALDOSAMPAIOe MARIADE MATos FAIA...,Estudo compara-
'tivo de a}gumas reacções sorológicas no diagnóstico da
febre escaro-nodular ...
ARNALDOSAMPAIOe ÍY.IARuDE MATos FAlA - Contribuição
para o estudo da biologia da ric.kettsia conori em Por-
tUg<LI .
ARNALDO SAMPAIO e outros - Outro artropodo infectado
com a rickettsia Dermacentroxenus Conori em Portugal
ARNALDO SAMPAIO e 'outros - Diagnóstico bacteriológico das
bruceloses a distância
ARNALDO SAMPAIO e ADRIANA FIGUEIREDO - Isolamento de




















































ARNALDO SAMPAIQ e ADRIANA DB FIGUEIREDO - Estirpes de
salmonelas isoladas no Instituto Ricardo Jorge...
ARNALDO SAMPAIO e outros - Contrôle sorológico dos doen-
tes sifilíticos tratados pela P.A.M. ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - O cinquentenário do Inst~-
tuto de Higiene...
.-
F. A. GONÇALVESFERREIRA- Contribuição para o estudo
da composição e valor alimentar das principais espécies
de peioce do mar consumida;s no Continente Portu~ês VII
>
F. A. GONÇALVESFERREIRA- Determinação do conteúdo em
azoto da;s proteínas do peixe ..,
,
, F A. GONÇAI:VESFERREIRA e MARIAHELENAB. GUIMARÃES
-Contribuição para o estudo da distribuição do ácido
ascórbico na batata ... ... ... ... ... ... ... .;:
F. A. GONÇALVESFERREIRA- Notes on quick assay of Thia-
mine and Ribofla vine. .. . . .. . .. . .. o.o o.. . .. VII
F. CONCBIÇÃO CORREIA e Luís CAYOLLA DA MOTTA -Com-
paração dos. resultados das provas alérgicas e sorológi-
cas para diagnóstico de brucelose numa aldeia portu-
guesa em área de endemia
F. S. C. - Curso de Medicina Sanitária de 1951
Movimento de análises do Laboratório de Águas e Esgotos
em 1951
.<'
Livros comprados no ano de 1951 (continuação)
.t
t F. A. GONÇALVESFERREIRAe outros- Contribuição para o
estudo da alteração do peixe - Importância da fracção
azotada não proteica ...
A. MELIço SILVBSTRE- Ecos da Conferência de .Nancy ..o
I
Livros entrados na Biblioteca do Instituto - Livros com-
prados no ano de 1951 (conclusão)
.,
Livros comprados em 1952
Publicações permutadas em 1952
Movimento geral de Análises Bacteriológic.as













































Movimento geral de Análises do Laboratório da Junta Sani-
tária de Aguas ...
Movimento de Secretaria ...
Mapa comparativo das despesas processadas e pagas...
A abrir ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - O que a Saúde Públfca deve
ao Doutor Oliveira Salazar. ...
COUTONOGUEIRA- À memória de Arreda Furtado ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - Dr. Carlos d'Arrnda Furtado
.<\NTÓNIODE CARVALHODIAS - A Conferência Sanitária. Inter-
nacional de r851 e o regime quarentenário português
RICARDO JORGE (1884) - Lugares selectos - A higiene em
PortugaJ... ... ... ... ... ... ...'...
RICARDO JORGE (I929) - Lugares selectos - I-H-S ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - O Instituto Superior de
Higiene Dr. Ricardo Jorge em 1952 (Relatório e contas)
PROF. AU.IEIDA GARRETT- Ensino post-universi&o da
Higiene, da Medicina Preventiva e da Medicina Social
(relatório) .
ARNALDOSAMPAÍo-PoJiomielite .
J. CoSTAíMAIA- Algumas observações sobre a 'frequência
de aglutininas anti-brncela na população do Porto e
arredores. ... ... ... ... ... ...
F. CoNCEIÇÃOCORREIA- Contribuição para o estudo da hel-
mintíase no Arquipélago dos Açores (Faia! 1944-45)
Livros entrados na Biblio~ca do Instituto em 1952 ...
Movimento de análises do Lab. de Aguas e Esgotos em 1952
GONÇALVES FERREIRA - Estudos sobre a composição de ali-
mentos portugueses
F. A. GONÇALVES FER~EIRA, ILDA BORGES e MARIA HELENA
GUIMARÃES - Composição e valor alimentar das legu-
minosas portuguesas. I - Composição química das le-






























































F. A. GONÇALVESFERREIlÚ e BEATRIZ REIS .MACHADO-
II - Proteínas e ácidos aminados essenciais do Feijão
e.do Grão de bico. ... .., ;;
M E. DA SILVAGRAÇA,R. CARVALHODI;; ÁLMElDAe M. R.
M:ELO COSTA- Contribuição para o estudo do valor
alimentar dos frutos portugueses ~ Citrinos frescos e.
conservados. ..
F. A. GONÇALVESFERREIRA- Acido ascórbico livre e com-
binado em produtos alimentares ... ... ... ... ...
FERNANDO DA SILVA CORREIA - O Instituto Superior Ci,eHi-
giene DI. Ricardo Jorge em 1953 (Relatório) ... .;
Lista de livros entrados no Instituto em 1953
Movimento geral de Análises Bacteriológicas em 1953
Movimento geral de Análises Bromatológicas em 1953
Movimento de análises da Junta Santtária de 4guas em 1953
Movimento de Secretaria ...
,
Mapa das despesas processadas e pagas em 1953 ...
índices numérico, didascálico e onomástico, do .Boletim do
Instituto- Superior de HigieneDr. Ricardo Jorge desde































ASSUNTOS DOS ARTIGOS DO BOLETIM DE 1946 a 1953
























* Alguns autores publicaram mais de um artigo.
.. !ndui verbas por encadernações.





de Microbiologia. ... 1 - - 1 3 4 8 1 18
Trabalhos laboratoriais
de Quimica ... ... 1 - 1 2 1 2 6 5 18
Epidemiologia ... ... - - 2 1 6 5 1 - 15
Medicina Social ... ... 2 3 1 3 3 - 1 - 13
Administração Sanitária 1 - - - - 3 - - 4
Engenharia Saniltária ... 1 - 1 2 - - - - 4
Higiene da Alimentação - 1 - 1 2 - - 4
História do Instituto... 3 4 - - - 1 1 - 9
História da Higiene, Me-
dicina Social e Assis-
tência ... ... ... ... - 1 - - 2 5 - - 8
Higiene' do Trabalho e
doenças profissioais. .. 1 - - 1 - - - - 2
Estatística. ... ... ... - - - - 1 - - 1 2
Outros assuntos de inte-
resse sanitário, edito-
. riais; etc. 6
\
... ... ... 5 3 1 1 1 1 1 19
Lições e conferências so-
bre os assuntos referi-
dos ou outros ... ... - 5 6 5 4 - 3. 6 29
r Reunião dos Subdele-
. ,gadosde Saude... ... - - - 1 - - - - 1
Trechosde RicardoJorge 4 4 4 3 4 3 - 2 24
Lista de livros. ... ... 1 1 3 1 1 2 2 2 13
Relatórios do Instituto... 1 5 1 1 1 - 1 2 12
Estatisticas e contas do
Instituto ... ... ... 1 1 1 1 I 1 1 1 8
Programas dos Cursos e
planos destes ... ... 1 I 2 1 - - - - 5
Legislação. ... ... 1 3 2 1 3 1 - - II,
Bibliografia ... ... ... 1 -- - 1 1 - - '- 3
- - - - -
- - - -
Total de artigos. .. 26 34 27 27 34 28 25 21 222
N.o de autores* ...
"'1 >O
12 14 14 17 17 18 17 62*
Gravuras... ... ... ... 20 41 32 22 43 30 19 15 222





blioteca . ... ... ... 212 887 368 518 504 1.125 4.623
Oferecidos e permutados - - - - - - 2.242
Comprados ... ... ... - - - - - - 2.381





Ácido ascórbico livre e combinado em produtos alimentares
- F. Ao G<>nçalves Ferreira ... o.. ... 000 ... o..
Administração Sanitária e Salubridade - Dr. Carlos d' Arru-
da Furtado.. . ... ... ...
Agentes sanitários (Curso de) 000
Água potável (Conceito de) - Dr.Bernardino de Pinho 00.
Águas residuais (Bioquímica das) - EDf' Pinto Fonseca o-.
Alimentos (Estudos sobre a composição de) portugueses-
GonçalvesFerreira. ... ... ... o.. ... ... ... ...
Aspectos sanitários de um distrito rural (Alguns) - Dr. José
Lopes Dias o-o 000 o.. 000 o.. o.. 000 000 ..o 0'0
Aspectos sanitãrios do Minho - Dr. Cândido Augusto da
Rocha' e Sá 00. ... ... ... ... ..o ... ... ... ...
Assistência em Espanha (Alguns aspectos sanitáriós e da
história da) - Dro Femando da Silva Correia - (Rela-
tório de uma viagem de ~studo em 1947) ... o.. o..
Assistência em Portugal e Espanha (A renascença da)-
DI. Fernando da' Silva Correia ~ Congresso Luso-Espa-
nhol para o Progresso das Ciências ... ... ... .,. ...
Azettes portugueses (O conteúçlo em carotenos dos) - Drs.
Guilherme Jorge Janz e D. Gabriela L. Pinto ... ..o
Bases científicas do ensino sanitário (As) - Dr. Femando da
Silva Coneia - Congresso Luso-Espanhol para o pro-
gressodas Ctências. ... ... ... ... ... ... ... ...
Batata (Contribuição para o estudo da distribuição do ácido
ascór1:iico na) - F. A. G<>nçalvesFerreira e Maria Hele-
na B. Guimarães ...
Biblioteca (movimento):
Livros adquiridos e revistas assinadas (1946)
Livros entrados em 1946 (oferecidos ou permutados)












































Livros entrados em 1947 (ofertas ou permutas) ...
Livros entrados em 1~47 (publicações periódicas' assinadas)
Publicações periódicas assinadas em 1948 ...
Livros e revistas comprados em 1948
Ofertas ou permutas em 1948 ... ...
LivI'oS comprados em 1949 (novos e em 2.a, mão)
Livros oferecidos ... ... ... ... ... ...
Permutas' e revistas assinadas em 1949 ...
Livros comprados em 1950 .
Ofertas e permutas em 1950
Revistas assia:J.adas em 1950
Livros entrados em,1951 ...
Livros entrados em 1951 (continuação)
Livros comprados em 1951 (continuação)'.
Idem (continuação) e livros comprados e permutados em 1952
Livros entrados na Biblioteca em 1952 (conclusão
Livros entrados na Biblioteca em 1953 .,.
-,
Bócio endémico em Portugal - Drs. Fausto Cruz de Campos
e Bernardino Álvaro Vicente de Pinho - Congresso
Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências. ... ...
«Brucellae)) que infectam a _população gortul§uesa (Contri-
buição para o estudo e classificação das estirpes de) -
Drs. A. Sampaio, F. Conceição Correia e L. Cayolla
da Motta... ... ... .'.. ... ... ... ... ... ... ...
Brucelose numa aldeia portuguesa .em área de endemia (Com-
paração dos resultados das provas aléricas e sorológicas
para diagnóstico 'de) - F. Conceição Correia e Luís
Cayolla da Motta... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bruceloses a distâm.cia (Diagnóstico bacteriológico das) - A.
SaIJlpaio. ' F. Conceição Correia e Cayolla da Motta ...
Bruceloses (Estudos sobre) - Palavras prévias - Dr. Au-
gusto de Castro Soares.
Brucelose humana em Portugal (Inquérito epidemiológico
sobre a) - inquérito da D. G. S. de 1950-,Castro
Soares e Luís Cayolla da Motta .. . .. . ... .. . ...
Bruceloses (Algum~ observações sobre. a frequência de
aglutininas anti-brucela na popula"Çãodo Porto e arre-
dores- J. Costa Maia. ... ... ... ... ... ... ...
Conferência Sanitária Internacional de 1851 e b Regime
.Quarentenário Português (A)-António de Carvalho Dias
Carta.da América, do Dr. Rolla Hill (Uma) ... ... ...
Cemitérios (Vedação de) - Prática sanitária - Dr. Carlos
d'Arruda F(urtado . ... ... ... ../... ... ... ...
Circular do Director-Geral de, Saúde de 27 de Outubro de




















































































Colaboração dos médicos e veterinários na Saúde Pública (A)
- Prof. Doutor Joaquim Fiadeiro... ... ... ...
Compromisso deontológico da Ordem dos Médicos '...
Conferência de Nancy (Ecos da) - A. Meliço Silvestre ...
Coraçã,? (MediçÍlna pJ;eventiva das doenças do) - Prof.Dou-
tor João Porto., ... ... ... ... ... ... ... ...
Corrimentos uretrais -=-DI. F. da Conceição Correia ...
Cr,emação (A) - r884 - Lugares selectos (Algumas páginas
de Ricardo Jorge) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Criadas (As) - Portadoras da saúde e da doença - Dr. Fer-
nando da Silva C6rreia .
~
~
Delegados de Saúde (Reuniões dos):
I - (1948) - Relatório ... ... ...
II - (1950) - Di'SCurso do Dr. Augusto Travassos
Relatório
Diagnóstico social" por Mary :RiJchmond - sumário dos
capítulos... ... ... ... ... ... ... ... ... ." .,.
Diarreia dos lactantes (Novos conceitos sobre)-Prof. Carlos
Salazar de Sousa... "','" ... ... ... ... ... ...
Discurso inaugural da II Reunião dos Delegados de Saúde
, - Dr. Augusto da Silva Travassos... ... ... ... ...
Discurso proferido na sessão de homenagem aos beneméritos
do Hospital de Tomar,- 1928 - Lugares selectos-
Ricardo Jorge. ... ... ... ... ... ... "', ... ...
Dispersão das aglutininas antÍJ-brucélicas na população por-
túguesa - Luís Cayolla da Motta ... ...
Doença de Brill- Dr. J. Almeida Soares ...
Doenças contagiosas (Declaração obrigatória das) (circular)
- Dr. Augusto da Silva Travassos... '... ... ...
Doenças contagiosas (Luta contra as) - Lei 2.036 ...
Doenças contagiosas de declaração obrigatória (Nova ta-
bela das)- Portaria n.o 13.031). ... ... ... ...
Doenças infecto-contagiosas de notificação obrigatória (cir-
cular) - Dr. Augusto da Silva Travassos... ... ...
Engenharia Sanitária (Dil'ectrizes de trabalho de) - Eng.
Agnelo Prazeres "o ... '... """0 ... ... ,.. ...
Engenharia Sani'tária (ImportâIicia da) - Eng. Agnelo Pr'a-
zeres
Ensino médico (Deficiências do) (1885) - Lugares selectos-
Ricardo Jorge. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
EnsÍlno médico (Deficiências do) (1885) -Lugares selectos-
RicardoJorge. ... ... o.. ... ... ... ... ... ...
Ensinopost-universitário da Higiene, da Medicina preven-















































Esgotos (Movimento de análises do Laboratório de Águas
e) em I952 ... ... :.. ... ... ... ... .., ... ...
Epidemiologia em meios rurais - DI. Duarte Gorjão Henri-
ques... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Estatística (Aglutininas anti-brucela) - J. Costa Maia ...
Estatística ao se'rviço da Medicina Preventiva (A) - Prof.
Meliço Silvestre \ '" ... ... ... ... ... ... ... ...









Estupefacientes (A. luta contra os)-DI. Bernardino de Pinho
«Ex imo» (I897) - Lugares ,selectos - Ricardo Jorge. ...
Exames Médico-legais nas comarcas - Pro~. DI. Santana
Rodrigues . ... .. . .. . .. . ... .. . ... ... .. . .. .
Exames médicos sanitários pelos Subdelegados de Saúde.-
E. Rocha Santos... '" ... ... ... ... ... ... ...
Exercício (O) da medicina em Portugal-Dec.-Lei n.O 32.I7I
Febre .escaro nodular (Estudo comparativo de algumas reac-
ções sorológlcas no 'diagnóstico da) - Arnaldo Sampaio
e Maria Matos Faia ... ... ... ... ... ... ... ...
Febre escaro-nodular (Reacções sorológicas na) - Drs. Ar-
naldo Sampaio e D. Maria de Matos Faia - Congresso
Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências ... ...
Febre tifóide (Cloromicetina na) -Drs. Cristiano Nina e
Arnaldo Sampaio ... ... ... ... ... ... ...
Febre tifóide e paratid'óides (Profilaxia das) - Dr. Bernar-
dino de Pinho. ... .. . ... .. . .. . ... ... ... .. .
Formação escolar e formação profissional- Delfim Santos
Frutos. portugueses (Contribuição para o ,estudo do valor ali-
mentar) - (Ameixas e da!llascos frescos e conservados)
- M. E. da Silva.Graça, R. de Almeida, M. R. MeIo
Costa, G. J. Janz e G. P. Pinto ...' '" ... ... ...
Frutos portugueses (Cont~ibuição para o estudo do valor ali-
mentar. dos) - Citrinos frescos e conservados - M. E.
da Silva Graça e outros... ... ... "'.'" '" ...
Furtado (Dr. Carlos d'Arruda) - Fernando da Silva Correia
Furtado (A memória de Arruda) - Couto Nogueira... ...
Helmintíase (Contribuição para o estudo da) no Arquipélago















































































H1giene (Uma lição da ...,história da) - Dr. Fernando da
Silva Correia... ..: ... ... ... ... .., ... ... ...
Higiene da .habitação nos meios rurais (O problema da)-
Dr. José de Albuquerque Sanches da Gama... ... ...
Higiene e medicina social concelhias - Dr. Fernando da
Sirva Correia... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Higiene e~ Portugal (A) (1884)- Lugares selectos - Ri-
cardo Jorge...
H~giene pré-l1atal e puericultura - Dr. FranciscoFernandes
Homem... ... '.. ... ... ... ... ... ... ... ...
Higiene do trabalho (Da) - Dr. Aníbal do çouto Nogueira
História da Medicina (1925) - (Sermões dum leigo) - Luga-
res selectos- Ricardo Jorge ... ... ... ...
I-H-S (1929)- Lugares selectos- Ricardo Jorge.
Infecção focal de origem oral (A) - Dr. J. de Paiva Boléo
Instituto Central de Higiene (Alguns apontamentos para a
história do~ - Dr.a D. Helena Guilhermina de Avila ...
Idem. ..
Idem.. .
Instituto de Higiene (O cinq~ntenário do) ~ Fernando da
Silva Correia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Instituto de Higiene (A lição da História -'- Evolução geral
do) - Fernando da Silva Correia ... ... ... ... ...
Instituto de Higiene (Subsídio para a história do) - Regu-
lamento de 1912 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo Jorge (0)-
Relatórios -'Fernando da Silva Correia - Em 1946





Em 1952 ... \ ...
Em 1953... ...
Intercultura de Portugal e Espanha no passado e no futuro
(A) - Lugares selectos - Ricardo Jorge. ... ... ...
Intoxicação colectiva por mariscos (Um' caso de) - Drs. A.
Arnaldo Sampaio, D. Maria Ernestina Graça Mendes e
Fernando da Silva Correia... ... ... ... ... ...
Laboratório e Saúde Pública - Dr. Arnaldo Sampaio .
..~ ...
Legislação Sanitária
Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência
Pública - 24-XII-Ig01 - Art. II5.0 a 133.0
Regulamento do Instituto de 16-II1-1912. ...















































































-- - --- - -
, '
Decreto de I3-XII-I904 (Reorganização dos Cursbs) ...
Lei de 27-x-I909 (Prof. do Curso em Coimbra)... ...
Decreto de 20-XII-I928 (Nomeação de R. J.para o C. S. H.)
Decreto n.O 36.050 - Cursos de Medicina Sanitária ...
Ricardo Jorge e a Legislação Sanirt:ária ... ... ...
Decretp-Lei n.O 36.450 - Luta contra a lepra ...
pecreto n.O 36'45I-Regulamento do Hospital Rovisoo Pais
ComproID;isso Deontológico da Ordem dos Médicos... .. .
Decreto-Lei n.O 32.171 - Exercício da Med. em Portugal
Projecto de Decreto (Desratização) ... ... ... ... ..,
Lei n.O 2.°36 - Luta contra as doenças contagiosas ...
Portaria n.o 13.031 - Nova tabela" das. doenças contagiosas
Circular (Doenças infecto-contagiosas de notif. obrigatória)
LegjJSlação dos Serviços de Saúde Pública (1926-28) ...
Legislação dos Serviços de Saúde Pública (1929-45) ...
Legislação dos Serviços de Saúde Pública (desde 29-IV-I946)
Decreto de I6-III-I9I2 (Regulamento do Instituto) ... ...
Decreto-Lei n.O 37.040 - Efnsino Médico nas Universidades
Portuguesas ... ... ... ... ...' ... ... ... ... ...
Leite (O) alimentar como problema sanitário - Dr. Ber-
nardino de Pinho... ... ... ... ... ... ... ...
Leguminosas portuguesas (Composição e valor alimentar
. das) - Composição química das leguminosas verdes e
secas - F. A. GonçalvesFerreira e outros... ... ...
Lepra (l\1edicina preventiva da) - Prof. Froilano de MeIo
"Livros a:ntigos portugueses» (Sobre os) - Lugares selectos
- RicardoJorge... ... ... ... ... ... ... ... ...
Manteigas portuguesas (Contribuição para o estudo da com-
posição química das)-Dr.a D. Maria. El1Ilestina da Silva
Graça. ..'. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Manteigas portuguesas (Contribuição para o estudo do valor
alimentar das) - (Esclarecime~~) - Dr. Bernardinode
Pinho. .. : ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... .. .
Manteigas portuguesas (Contribuição para o estudo' do teor
em caroteno e vitamina A das) - Drs. G. Jorge Janz
e b. Gabriela L. Pinto ... ... ... ... ... ... - ...
Martins (Sousa) (1897)- Lugal'es selectos - Ricardo Jorge
Medicina escolar conoelhia (A) - DI'. Américo Cortês Pinto
Medicina portuguesa há 62 anos (A)"':" (Prólogo aos "Pro-
gressos da Medicina em Portugal» de Maximiano de
Lemos) (1884) - Lugares selectos (algumas páginas de
RicardoJorge). ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Medicina preventiva e saúde pública - Dr. Cristiano Nina
Medicina Sanitária (Curso de)
Regulamento GGral dos Servo Saúde e Benef. Pública (1901)

































































































Movimento de alunos de 1903 a 1913"...
Decreto n.O 36.050. ... ... ... ... ...
Carso de 1945 - Abertura pelo Dr. C. d' Arrudq. Furtado...
Curso de 1947.- Pràgramas, Plano e Professores
Relação dos diplomados. desde 1903 a 1933 ...
Rélação dos diplomados de 1934 a 1940. ...
Relação dos diplomados 1e 1940 (continuação) a 1945
Curso de 1946-1947 - Pelo Dr. F. da Silva Correia ...
Cursos (errata) - Dr. F. da Silva Correia ...
Cmso de 1947-1948 - Plano e Pmfessores
Curso de 1947-1948 - Relatório. ... / ...
Curso de 1948-1949 ~ Plano, Programas e Professores
Curso de I948-r949 -'- Relatório. . ... ... ... ... ...
Prémios por monografias de interesse' sanitário - 1946-47e
1947-48. Regulamento ...
Curso de 1949-1950~ Relatórj,o
Prémios a monografias ,de interesse sanitário - 1948-1949
Regulamento do Instituto, de 16 de Março de :[912 ... ...
Prémios a monogmfias de interesse sanitário - 1949-1950
Programa dos Cmsos de Medicina e Engenharia Sanitária-
Edital de 21 de Fevereiro de 1903 ...
Curso de 1950-1951 -,- Relatório. ... ...
Cursos (Relatório do Dr. Fernando da Silva Correia)-
,Conferência de Nancy ... '
Cmso de 1951-1952 - Relatório
Medicina Social ém Portugal (Esboço da Históda da) - Fer
nando da Silva Correia. ... :.. ... ... ... ,'" ...
Medicina (A) social e o Serviço Social no Ultramar Portu-
guês - Dr. Fernando da SUva Correia...
Medicina do, Trabalho (Aspectos da) - Dr. Luís Guerreiro
MedicJnas q,ue se ignoram (Duas) - Dr. F. da Silva Correia
Médico veterinário na defesa da saúde pública (A acção do)
- Dr. Vieira de Sá ... ... ... ... ... ... ... ."
Mel pprtuguês (O conteúdo em carotenos, tiamina e ácido
ascórbico de amostras de) - Gabriela L. Pinto... ...
Obras municipais - Erros ,e defeitos - Eng. Agnelo Prazeres
Obstetrícia e puericultura concelhias (Erros e deficiências
da) - Dr. Francisco Fernandes Homem. '... ...
Organização Mundial da Saúde - Os seus princípios...
Paraliisia infantil- Dr. Cofdeim Ferreira ...' ... ...
Pasteur (A propósito de) - Ricar1J.oJorge- Lugares selec-
tos - 1923 ... ... ... "'. ... ... ... ... ... ...
Peixe (Contribuição para o estudo da altemção do) - Im-
portância da fracçãó azotada não proteica ~ F. A. Gon-
çalves Ferreira, M. E., da Silva Graça, R. Carvalho de






































































































Peixe (Determinação do conteúdo em azoto das proteínas
do) - F. A. Gonçalves Ferreira. .,. ... ... ... ...
Feixe do mar (Contribuição para. o estudo da composição e
valor alimentar das principais espécies de) consumidos
no continente português.- F. A. Gonçalves Ferreira
Pelagra endémica (InquéritO nacional sobre a) - Drs. G.
Jorge J anz e Bernardino A. Vicente de Pinho - Con-
gresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências ...
Peste bubónica no Porto (A) (1899) - Lugares selectps-
Ricardo Jorge'. ... .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. .'
Peste no Porto (A) (1899)":"'-Lugare~selectos-Ricardo Jorge
Poliomielite - Arnaldo Sampaio. ... ... .'.. ... ... ...
Política sanirt:ária (Duas cartas ao Dr. José Alberto de Fa-
ria -) - Luga~es selectos - Ricardo Jorge ,.. ,'" ...
Poluição dos cursos de água - Dr. J, Souto Teixeira ...,
Prática saIDitária (Aspectos da) - Carlos d' Arruda Furtado
PI'efácio da -«Demografia e Higiene da Cidade do Porto» .
(1898) - Lugares selectos - Ricardo Jorge... ... ...
Preparação puerícola dos médicos portugueses (Um aspecto
da) - Dr. Fernandes Homem... ... ..: ... ... ...
Presidente Carmona (Dois discursos dirigidos ao): 1-1929
- Na inauguração do Parque Sanitário - Dr. José.
Alberto de Faria; II - 1940- Inauguraçãó da Expo-
sição do material da luta,anti-sezonática - Dr. Fausto
Landeiro... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Presidente da República Marechal António Úscar de Fra-
goso Carmona - F. S. C .:. ... ..' ... ,.. ...
Professor (O)- Condições económicas (1885)- Lugares se-
lectos- Ricardo Jorge. ... ... ... ... ... ... ...
Professor de Medicima em Portugal (O) - Ricardo Jorge-
Lugares selectos-1885. ... ... ... ... ... ... ...
Prostituição e profilaxia anti-venérea - Ricardo Jorge-
Lugar,~sselectós-"19n. ... ... ,..: ... ... .., ...
Proteínas eácidos aminados essenciais do feijão e do grão-
-de-bico - F. A. Gonçalves Ferreira e Beatriz Reis
Machado... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Queijos nacionais (Contribuição' para o estudo da com-
posição química e do valor alimentar dos) - D. Maria
Ernestina da Silva Graça Mendes e D. Raquel Carvalho
de Almeida ... ... :.. ... ... ... ...' ... ... ...'
Raiva em Portugal (Relatório sobre o estado actual da
profiJaxia da) -Dr. Augusto da Silva Tra.vassos ó..
Primeiro Regulamento do Instituto (24-xn-190I)
Segundo Regulamento do Instituto (16-xn-1912)































Relatório que precede o Regulamento Geral do,s Serviços.
de Saúde e Benefic~ncia Pública de 24 de Dezembro-
Ricardo Jorge- Lugares selectos - 1901 ... ... ...
ResponsabiJidade dos médicos na sanidade da nação (A)-
DI. Femando da Silva Correia. ... .l. ... ... ...
Responsabilidade dos operários na sanidade da nação (A)
- Dr. Femando da Silva Correia, ...
Resumos das contas do Instituto:








Ricardo Jorge (notes biographiques) -F. da Silva Correia
Ricardo Jorge (Algumas palav~as de)
Ricardo Jorge (Contribuition à la bibliographie du Prof.)
- Prof. Eduardo Coelho... ... ... ... ... ... :..
Ricardo Jorge...,- (Um grande epidemiologista) - Dr. Au.
gusto da SilvaTravassos... ... ... ... ... ... ...
Ricardo Jorge (O Grupo ,dos Amigos do Prof.) - Femando
da Silva Correia.. . ... .. . .. . ... .. .
Ricardo Jorge (Grupo de Amigos do Prof.) ...
Ricardo Jorge (Le Prof) - ~ote b]bliographique de travaux
qui lui sont consacrés... ... ... ... ...'... ... ...
Ricardo Jorge e a legislação sanitária --:"Dr. Arruda Furtado
Ricardo Jorge mestre da medicina e grande europeu -'Prof.
Eduardo Coelho... ... ... ... ... ... .:. ... ...
Rickettsia conori em Pbrtugal (Contribuição para o est1fdo
da biologia da) - Amáldo Sampaio e Mada Matos Faia
Rickettsia Dermacentroxenus Conod em Port~gal (Outro ar-
trópodo infectado com a) - Amaldo Sampaior A. Alves
da Cruz e M. Matos Faia... ... ... ... ... ... ...
Riokettsiosis (Administering of aureomycin during the pre-
-exanthematic period of) - Drs. 'J osé Cutileiro e Ar-
naldo Sampaio. ... ... ... ... ... ... ...
SalmoÍlelas por ooprocultura (Isolamento de) - Amaldo
Sampaio' e Adriana Figueiredo . ... ... ... ... ...
Salmonelas isoladas no Instituto Ricardo JOfge (Estirpes de)
~ Arnaldo Sampaio e Adriana Figueiredo ... ... ...
Saneamento nos meios urbanos e rurais - Eng. A. P~azeres
. Saneamento do Porto -A sanitariedade urbana (1888)-
Lugares selectos (algumas págmas de Ricardo Jorge)














































































Saúde Pública deve ao Dr:\Oliveira Salazar (O que a)-
Fernando da Silva Correia 000 000 000 ... 00. o..
Saúde Pública em Portugal (Subsídios para a História de 25 o
anos de defesa da) - (1926-1950) - Fernandoda Silva
Correia" 00. 0.0 '0' o.. o.. o.. 00: 0'0 000 000 ...
Saúde pública em Portugal (A) - Decláração das moléstias
infecciosas - Estatistica e profilaxia das doenças infec-
ciosas ~ A utilidade dà hjstória da medicina (1926-1927)
- Lugáres ,selectos - Ricardo Jorge. . o. o.o ooo ...
Sífilis (Novos aspectos na sotologia da) - ArHaldo Sampaio
Sifilíticos tratados pela P.A.Mo (Contrôle sorológico dos
doentes) - Arnaldo Sampaio" Meneres Sampaio e Noé-
mia Ferreira o.. 000 ..o 000 ... 000 o.. 000 ..o ..o
Subdelegação de Saúde (Trabalho numã) - Dro J o So Fialho
Subdelegações de Saúde (Aspectos. da prática sanitária nas
- 0- Dro Domingos Braga da Cruz .00 ..o ... 0.0 ...
Subdelegado de Saúde (O papel, moderno do) -:- Fernando
da Silva Correia o,o o .. . o o o ... o o o o. o . o o .. o o o o
Subdelegados de Saúde {A competência profissional dos) -
Fernando da Silva Correia.
. ,
~ubdelegados de Saúde (Curso de Aperfeiçoam~to para)
1.° Curso - 1939- Relatório .00 000 ... 000
20°Curso- 1946- Preparaçãoe l'ealização,000
30° Curso - 1947 - Relatório 00
40 ° CUl'SO- 1948 - Relatório...
50° Curso -1949 - Relatório n.
60° Curso - 1950 - Relatório ...
70° Curso - 1951 - Relatório ...
80° Curso - 1952- Relatório '0'
90° Curso ~ 1953 - Relatório o"
Técnica toxicológica (Estudos de) - Relatório - Maria' Re-
gina Costa. '00 ... n. ''', ,o" o" ..o ... ... ...
Thiamine and riboflavine (Notes on quick assay of) - F.
A. Gonçalves Ferreira n. "o "o o" ..o ..o ... ...
. Tifo exantemático em Braga - Drso Arnaldo Sampaio e
Almeida Soares "'0 "o ... o" .., ... ... ..o ...
Topografias médicas,- (Importância das topografias médicas
para os Delegados e Subdelegados de Saúde) -'Dro J~
To 'Montalvão Machado. ... ..o O",'" o.. ... ...
Triquinose humana em araillhas, rio concelho de pei1amaçor '
(Epidemícula de) :José Lopes Dias o.. ... ... ..o
Triquinose (Algumas palavras a propósito de um caso de)
observado em Lisboa (1868) - Jo J. da Silva Amado
Triquinose em Portugal (Acerca da)-António Alves (i'a Cruz
Tuberculose, simulando inidalmeI).te febre tifóide (Surto










































'VI 30 131 ti
III 14 315
'--
Tuberculose na técnica da salubridade (A, propósito da)-
Dr. Carlos d'Arruda Furtado ... ... ... ... ... ...
Vacinação anti-tuberculosa pela B.C,G. - Dr. Augusto da
Silva Travassos. ... ... ..: ... ... ... ...
Varíola minor (Endemia de) ~ Dr, José Cutileiro




Movimento de alunas de 1929 a 1937... ...
Preparação e realização dum curso - Dr. F. da S. Correia
Cursode 1946-1947- Regulamento...
Programas e Plano do Curso... ...
Visitadoras Sociais- Diplomadasem 1946 ...
Relação das diplomadas de 1929 a 1938... ...
Curso para especialização em Higiené da Alimentação...
Cur de 1946-1947.'... ... ... ... ...
Plano e Professores do Curso de 1947-1948
Curso de 1947-1948- Relatório. ... .'..
Plano e Programa dó Curso de 1948-1949
















































































ALMEIDAr (RAQUEL CARVALHO DE)
- Contribuição para o estudo da composição química e
do ,valor alimentar dos queijos nacionais (de colabo-
ração com Maria Ernestina da Graça Mendes) ... ...
- Contribuição para o estudo do, valor alimentar dos
frutos portugueses (colaboração com Maria Ernestina
G. Mendese outros)... ... ... ... ... ... ... ...
- Contribuição para o estudo' da alteração do peixe (cola-
boração com F. A. Gonçalves Ferreira e outros) ...
...,-Contribuição para o estudo do valor alimentar dos frú-
tos portugueses - Citrinos frescos e' conservados (de
colaboração) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
AMADO (J. J. DA SILVA)
- Algumas palavras a propÓsito de um caso de triquinose




AVILA (HELENA G. DE)
- Alguns apontamentos para a histÓria do Instituto Cen-
tral de Higiene ... ... ... :-:. ... ... ... ... ...




BOLÉO (l. DE PAIVA)
- A infecção focal de origem oral
BORGES (ILDA)
- Composição e valor alimentar das leguminosas portu-
guesas. I - Composição químka das 'leguminosas ver-
des e secas (de colabbração)
CAMPOS(FAU~TOCRUZ DE)
- BÓcio endémico em Portugal (colaboração com Bernar-





























~ Contribution à.la Bibliographie du Prof. Ricardo Jorge
- Ricardo Jorge Mestre da Medidna e gÍ-ahde europeu...
CORREIA (FERNANDO DA CONCEIÇÃO)
- Corrimentos uretrais ... ...
- Contribuição para o estudo e classificação das estirpes
de «Brucelae» que infectam a população portuguesa
(colaboração com A. ?ampaio e L. Cayolla da Motta)
- Diagnóstico bacteriológico daS brnceloses a distância.
(colaboração com A. Sampaio e Cayolla da Motta) ...
- Comparação dos resultados das provas alérgicas e soro-
lógicas para diagnóstico .de brncelose numa aldeia por-
tuguesa em área de en~emia (colaboração com Luís
Cayonada Motta). ... ... ... ... ... ... ... ...
- Contribuição para o estudo da helmintíase no Arquipé-
lagodosAçores... ... ... ... ... ...
.,c.
CORREIA (FERNANDO DA SILVA)
- Ricardo Jorge (notes biographiques) .
- A lição da História ... ... ... ...
- O actual Instituto Superior de Higiene (relatório, 1946)
- O papel moderno do Subdelegado de Saúde ... ... ...
- Um caso de intoxicação colectiva por mariscos (de
colaboração com Arnaldo Sampaio e Maria Emestina
G. Mendes)... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- 3.° Curso de Aperfeiçoamentopara Subdelegadosde
Saúde ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ...
- Alguns aspectos sanitários e da História da Assistência
emEspanha...... ... ... ... ... ... ...
- Curso de Medicina Sanitária de 1947... ...
- O Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo Jorge em
1947 . ... ... '" ... ... ... ... ...
- Higiene e Medicina Social Concelhias ...
"- O Inst. Superiorde HigieneDr. RicardoJorge em 1948
- As criadas- portadoras da saúde e da doença... ...
- A responsabilidadedos médicosna sanidade da Nação
- Duas medicinas que se ignoram ... ... ... ... ...
- O Inst. Superior de Higiene Dr. Ricardo Jorge em 1949
- Uma lição da história.da Higiene... ... ... ... ...
- A responsabilidade dos operários na Sanidade da Nação
- Ãs bases científicas do ensino sauitário. ... ... ...
~ A Renascença da Assistência em Portugal e Espanha
- Prémios por monografias de :iJnteressesanitário... ...
















































































- Eresidente da República Marechal Antónia Úscar de
Fragasa Carmana :.. ... ... ... ... ... ... ... ...
- Subsídias para a História de 25 anas de defesa da
Saúde Pública em Partugal (1926-1950,) ... ... ... ...
- A campetência profissianal das subdelegados de Saúde
- Esboço da História da Medicina Sacial em Partugal ...
- O Inst. Superiar de Higiene Dr. Ricardo Jarge em 1951
- A Medicina Sacial e o Serviço, Social na Ultramar Par-
tuguês ... ... ... .,. ... ... ... ... :..
- O cinquentenário do Instituto de Higiene ...
- Cursa de Medicina Sanitária de 1951 ... ...
- O que a Saúde Pública deve ao, Dr. Oliveira Salazar ...
- Dr. Carlas d'Arruda Furtada "0 ... ...
~ Bibliografia da Dr. Arruda Furtada ...
- O Inst. Superiar de HiJgiene DI. Ricardo Jarge em 1952
- O Inst. Superiar, de HigiJene Dr. Ricarda 'Jargeem 1953
COSTA (MARIAREGI~A ~LO)
- Estudas de técnica taxicalógica (relatório,) ...
- Contribuição, para a estudo da vaIar alimentar das
frutas partugueses (çalabaração cam M. E. Graça Men-
des e autros) '. .., .'" ... ... ... ... ... ... ...
- Cantribuiçãa para a estuda da alteração, do peixe (de
calabaraçãa com. F. A.. Gonçalves Ferreira e outras)
- Cantribuiçãa para a valor alimentar das frutas partu-
gueses~Citrinas frescos e canservadas (de calabaraçãa)
CRUZ (ANTóNIO ALVES DA)
,- Acerca da. triquinose 'em Portugal... ...
- Outra artropada infectada com a riOkettsiaDermacen-
troxenus Canari em..Partugal ...'.
CRUZ (DOMINGOS BRAGA ,DA)
- Aspectas da prática sanitária nas Subdelegações de
Saúde.
CUTILEIRO (JosÉ)
- Endemia de varíala minar "
- Surto de' tuberculase, simulando, inicialmente f. tifóide
- Administering af. a1).reamycin duri,ng the pre-exanthe-
m&tic periad af rickettsiasis (cf A. Sampaia) ...
r
I
DIAS (ANTÓNIO DE CARVALHO)
- A Conferênda Sanitária Internacianal de 1851 e o































































- Alguns aspectos sanitários de um distrito rural...
- Epidemícola de triquinose humana em Aranhas. no
concelho de Penamacor ...
'"
'I
FAIA (MARIA DE MATOS)
. - Reacções sorológicas na febre esçaro-nodular (de cola-
boração com A. Sampaio) ." ... 0.0 ..0 ... ... ...
, - Estudo oomparativo de algumas, reacções somlógicas no
. diagnóstico da 'febre escaro-nodular (de colaboração
com A. Sampaio) . ... ... ..: ... ... ... ... '...
- Contribuição para o estudo da b}ologia da rickettsia
conori em Portugal (de colaboração com A. Sampaio)
'- Outro artropodo infectado com a rickettsia Dermacen-
tmxenus Conori em Portugal (de colaboração com A.




- DiscUrso na inauguração' do 'Parque' Sanitário
-Circular de 29 de Outubro de 1945-
FERREIRA (CORDEIRO)
- Paralisia infantjl ...
..
FERREIRA (F. A. GONÇALVES),
- Contribuição para (1 estndo da composição e valor ali-
mentar das principais espécies de peixe do mar consu-
roidas no ContinentePortuguês. ... ... ... ... ...
-'" Contrj,buiçã-opara.o estudo da determinação do con-
teúdo em azoto das proteínas do peixe. .o. ... o'o
- Contribuição para o estudo tla distribuição do ácido as-
córbico na batata (colaboração com Maria Fi. B.Gui-
marães) .. . ... ... '...' ' ...' ,," ...' .. . .. . ... .. .
- Notes on quiok assay of Thiamíne and Riboflavine ...
- Contribuição para o estudo da alteração do peixe (de
colaboraç~o com M. E. da Silva Graça e outms) ...
- 'Estudos sobre a composição de alimentos portugueses
- Composição e valor alimentar das leguminosas portu-
'guesas, I-Composição química das leguminosas verdes
e secas (de colaboração) ... ... ... ... ... ... ...
- II -'" Proteínas ,e ácidos aminados, essenciais do Feijão
e do Grão de bico (de colaboração). .. . .. . ... .. .

















































- Controle sorológico dos doen'tes sifilíticos tratados pela
PAM (colaboração com A. Sampaio e M. Sampaio) ...
FIADEIRO (PROF. JOAQUIM)




. FIALHO (J. DE SOUSA)
- Trabalho numa subdelegação de saúde...t
FIGUEIREDO (ADRIANA)
- Comentário aos métodos usados para o isolamento de
salmonelas por coprocultura (co1. com A. Sampaio)
~ Esti!pes de salmonelas isoladas no Instituto Superior
de Higiene (co!aboras:-ão co~ A. Sampaio) ...
FONSECA(Engenheiro J. F. PINTO)
- Bioquímicadas águas residuais .
"I
FURTADO (CARLOS D' ARRUDA)
- AdministraçãoSanitária e Salubridade...
- 194..5- Curso de Medicina Sanitária ...
~ Ricardo Jorge e a Legislação Sanitária ...
- Prática Sanitária (vedação de cemitérios) ... ...
- A profilaxia da febre tifóide na técnica da salubridade
~ Aspectos da prática sanitária...
GAMA (JosÉ DE ALBUQUERQUE SANCHES DA)




- Ensino post-unilversitário' da Higiene, da Medicina Sa-
nitária e ~a MeçUciria Sqcial ...
GUERREIRO (Luis)
- Aspectos da Medicina do Trabalho .. .\ ...
GUIMARÃES (MARIA HELENA B.)
- Contribuição para o estudo da distribuição do ácido
ascórbico na batata (colaboração com F. A. Gonçalves
Ferreir~) ...
.: Composição e valor alimentar das leguminosas portu-
















































- Epidemiologia em meios rurais
~
HILL (ROLLA)




- Higiene Pré-Natal e Puericultura ...
- Erros e deficiências da obstetricia e puericultura con-
celhias .. .







- Contribuição para o estudo do teor em caroteno e vita-
mina A das manteigas portuguesas (de colaboração. cOm
Gabriela Pinto) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- O conteúdo em carotenos dos azeites portugueses...
- Inquérito Nacional .sobre a Pelagra endémica (colabo-
ração com B. A. V. Pinho) ... ... ... ... '... ...
- Contribuição para o estudo do valor alimentar dos fru-
tos portugueses (colaboração com M. E. S. Graça






..- A cremação - 1884
- Saneamento do Porto-A Sanitariedade urbana-1888
- A Medicina portuguesa há 62 anos (Prólogo aos "Pro-
gressos da Medicina em Portugal» de 'Maximiano de
Lemos) - 1884 ... ... ... ... ...
- Algumas frases de Ricardo Jorge ...
- O professor de Medicina -em Portugal- 1885
- Prostituição e profilaxia anti-venérea-'- 19II
- A propósitode Pasteur - 1923. ... ... ...
- Relatórioque precedeo ~eg~amento Geraldos Serviços
de Saúde e Beneficência:Pública de 24 de Dezembro ...
- Sousa Martins - 1897
-,,,Ex imo»- 1897.
- A peste bubónica no Porto - 1899
- O Professor - Condições económicas - 1885
- Discurso proferido Da sessão de homenagem aos bene-
méritos do Hospital de Tomar - 1928... ... ... :..
- A Saúde Pública em Portugal - Declaração das molé~-
tias inficiosas- ]!:statistica e profilaxia das doenças










































































Medi<!:ina (Sermões dum leigo) -r I925 ...





- Deficiências do ensino médioo- I885 ...
- A peste no Porto (primeiro relatório) - 1899 ...
-:- Deficiências do ensino médico'- 1885... ...
~ Duas cartas ao Dr. José Alberto de Faria ...
- A intercultura de Portugal e Espanha no passado e'
no futuro. ... .., ... ... ... ...
- Sob!'e os «Livros antigos portugueoos» ...
- A !J.igiene em Portugaj.- 1884 .
-'-- I-H-S-I929 ...
LANDEIRO (FAUSTO)
- Exposição .do material de luta anti-sezonática ."
MACHADO (BEATRIZ REIS)
- Proteínas er ácidosaminados essencãis do Feijão e do
Grão de bico (de colaboração) :..
MACHADO (J. T. MONTALVÃO)
- Topografias médicas...
MALA (J. COSTA)
- Algumas observações sobre a frequência de aglutininas
,\nti-brucela na população do Pol'to e arredores ...
MELO (FROILANO DE)
- Medicina preventiva da 1epra ...
MENDES (MARIA ERNESTINA.DA SILVA GRAÇA)
- Um caso de intoxicação çolectiva por mariscos, (de
colaboração com Femando da Silva Correia ,e Amaldo
Sampaio) '''''.'''''''''''''''''' ... ..,
- Contribuição para o estudo da composição química e
do valor alimentar dos queijos nacionais (de colabora-
ção com Raquel c: Almeida)... ... ... ... ... ...
- Contribuição p.ara 9. estudo d,a cOmposiçãoquímica das
manteigas portuguesas. ... ... ',' ... ... ... ...
- Contribuição para o estudo do valor alimentar dos
frutos portugyeses (colaboração com Raquel Almeida .
e outros) . '... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Contribuição para () estudo da alteração do peixe (de
colaboração co~ F. A. Gonçalves Ferreira e outros) ...
- Contribuição para o estudo do valor alimentar dos
































- Contribuição para o estudo e c1assíficação das estirpes
de "Brucellae» que infectam a população portuguesa
(colaboração com A. Sampaio e F. Conceição Correia
- Dispersão de aglutinmas anti-brucélicas na população
portuguesa ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Inquérito epidemiológico sobr.e a brucelose humana' em
Portugal (inquérito da D. G. S.) (de colaboração com
CastroSoares). ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Diagnóstico Bacteriológico das Bruceloses a distância
(de c?lab. com A. Sampaio e F. Conceição Correia)
- Comparação dos resultados das provas alérgicas e soro-
lógicas para diagnóstico de brucelose numa aldeia por-










- Medicina Preventiva e Saúde Pública...
- ClorómÍiCetina na febre tifóide
NOGUEIRA (ANÍBAL DO COUTO)
- Da Higiene do Trabalho...






1:- Conceito de Água Potável
- A luta contra os estupefacientes ...
- Contribuição para o estudó do valor alimentar das
manteigas portuguesas (esclarecimento)... ...
- O leite. alimentar como pmblema sanitário...
- Profilaxia das ":t)ebI'Mtifóide e paratif6ide ...
- Inquérito Naci.onal sobre a Pelagra endémica (com
J. Janz)... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ...
- B6cio endémico em Portugal (com F. Cruz de Campos)r /
PINTO (AMÉRICO CoRttS)
- A . Medicina Escolar concelhia
PINTO (GABRIELA L.)
- Contribuição para o estudo do teor em caroteno e vita-
mina A das manteigas portuguesas (de colaboração com
G. Jorge Janz) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- O conteúdo em carotenos dos azeites portugueses (idem)
- O conteúdo em carotenos, tiamina e ácido asc6rbÍiCO de
amostras de mel português. "'." . . .. .. . ... . ..
- Contribuição para o estudo do valor alimentar dOS
frutos !Iortugueses(colaboração com Raquel Almeida
































































- Medicina Preventiva das Doenças do çoração ...
PRAZERES (AGNELO)
- Importância da Engenharia Sanitária ...
- Obras municipais - erros e defeitos. ...
.:- DÍII'ectrizes de trabalho da Engenharia Sanitária. ..
- O saneamento nos meios urbanos e ruraÍlS'...
RO:QRIGUES (SANTANA)
- Exames Médico-legais nas Comarcas .
SÁ (CÂNDIDO AUGUSTO DA ROCHA E)
- Aspectos Sanitários do Minho ...
I
SÁ (F. VIEIRA DE)




SAMPAIO (ARNALDO DE CARVALHO)
- Um caso de ialtoxicação colectiv'a por mariscos (de 'cola-
boração com Maria Ernestina da ,Graça Mendes e Fer-
nando da Silva Correia) ... ...
- Laboratório e. Saúde Pública...
- Administering of aureomycirr dur!ng the pre-exanthe-
matic period of rickettsiosis (cqlab. com J. Cutileiro)
- Tifo exantemático em Braga (de colaboração com J. Al- ,
meidaSoares). ... ... ... ... ,... ... ... ... ...
- Cloromicetina na febre tifóide (tolab. com C. Nina)
- Reacções sorol6gicas na febre escaro-nodular (de cola-
boração com M. Matos Faia)... ... ...
- Novos aspectos da sorologia da sífilis...
.:- Contribuição para o estudo e classificação das estirpes
de «Brucellae» que infectam a população portuguesa
~, (colaboraçãocom. F. C. Correiae L. C. da Motta) ...
- Estudo comparativo de algumas reacções sorológicas
no diagnóstico da febl'eescaro-nodular (cj M. M. Faia)
- Contribuição para o estudo da b1ologia da rickettsia
conori em Portugal (idem). ... ... ... ... ... ...
- Otrtro artropo infectado com a riekettsia Dermacen-
troxenus Conori em Portugal (colaboração com A" A,
da Cruz e M. M. Faia) ... ... ... ... ... ... ...
- Diagnóstico bacter10lógico das bruceloses a distlincÍà
(colaboração com F. C. Correia e C. da Motta)... ...
- Comentário aos métodos usados para isolamento de
salmonelas por coprocultura (col. COI\).A. Figueiredo)
- Estirpes de salmonelas isoladas no Instituto Superior



























- Controle sorológico dos doentes sifilíticos tratados pela




- Sarna e tinhas
1\ SAMPAIO(MENERES)
- Controle sorológico dos doentes sifilíticos tratados pela








- Formação ,escolar e formação profissional...
SANTOS~E. ROCHA)






- A estatística ao serviço da Medicina Preventiva...
- Ecos da Conferência de Nancy .
I
I.
SOARES (AUGUSTO BRAGA DE CASTRO)
- Estudos sobre B,rucelose - Palavras prévias
- Inquérito epidemiológico sobre a brucelose humana em
Portugal (inquérito da D. G. 5.) (de colaboração com
L. C. da Motta) ...
I
SOARES (J. ALMEIDA)
- Tifo exantemático;emBraga (colab. com.A. Sampaio)
--, Doença de Brill ...
SOUSA (CARLOS SALá.ZAR DE)
- Novos conceitos sobre diarreias dos lactantes ...
TEIXEIRA (SOUTO)
- Poluição dos cursos de água...
'J
TRAVASSOS (AUGUSTO ~A SILVA)
- Um grande epidemiologista - Ricardo Jorge
- Vacinação antictuQerculosa pela B.C,G. . ...
- Discurso ina.ugural da I Reunião dos Delegado~ de
Saúde. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Discurso inaugural da II Reunião dos Deleg. de Saúde
- RelatÓrio sobre o estado actual da Profilaxia da Raiva
em Portugal... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Declaração obrigatória das doenças contagiosas (circular)





























































Retrato de Ricardo Jorge ...
Caricatura de Ricardo Jorge, pelo Dr. Eduardo Sc4ultz ...
Caricatura de Ricardo Jorge, pelo Dr. Jorge Cid ... ...
O antigo Laboratório de Higiene de Lisboa na Rua da
Madalena . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Aspecto do edifício onde foi fimdado o Instituto de Higiene
Outro aspecto do mesmo edifício...
Outro aspecto do mesmo edifício...
A actual sede do Instituto Superior de Higiene ...
O Sr. Júlio Vidal, decano dos funcionários do Instituto ...
Um aspecto do laboratório de Bromatologia ...
Dr. José Alberto de Faria. ...
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